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En référence au contrat signé entre les deu:r partenaires, les pres-
tations de l 'IRCC auraient dû porter sur les points suivants : 
• Redémarrer la recherche caféière sur la station expérimentale de Uige, 
• Elaborer des protocoles erpérimentau:r: pour des essais à mettre en place sur 
la station et sur les 6 entreprises du projet CCCE ( Dembos I à IV et Libolo 
I à II ), 
• Préparer le prograrrme de travail et l'installation de chercheurs à venir, 
missions d'appui IRCC, 
• Conseiller l 'INCA pour les problèmes agronomiques inhérents à la réhabilita-
tion des entreprises caféières, 
• Participer à la formation technique du personnel angolais, 
• Participer à l'acquisition et la diffusion du matériel végétal sélectionné, 
•Appuyer l'INCA dans la préparation et la publication de ses rapports d'ac-
tivité et de ses résultat:s 
• Aider l 'INCA pour les commandes de tout ou partie du matériel scientifique 
nécessaire à la mise en oeuvre de ses actions de relance de la recherche 
( voir chapitre I ). 
Pour de multiples ra.isons, dont les principales sont la situation polit~ 
co-militaire dans les zones de caféicultu:re et le manque de technicité ou d'in-
térêt du personnel de l 'INCA, la plupart de ces prestations n'a pu être fournie 
ou bien a été effectuée avec beaucoup de difficulté. 
A la demande de l'INCA, est venu se greffer à ce programme, un volet 
d'assistance à la cacaoculture, principalement à Cabinda. 
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RELANCE DE LA RECHERCHE CAFEIERE 
SUR LA STATION EXPERIMENTALE DE VIGE. 
Ce volet est le plus important en ce qui concerne la coopé-
ration entre l'IRCC et l'INCA et est, fort heureusement, un des 
rares à ne pas rencontrer de problémes insolubles dans son exécution. 
L'IRCC a mis au point pour la station de Vige, 4 protocoles 
d'essais agronomiques pour les années 1987 & 88. 
A - Essai de tailles et régénération sur Robusta adulte (T.38): 
Planté en 3*3 m ; 7 répétitions de 3 traitements: 
a) Taille quinquénnale à conduire sur 5 tiges; traitement 
recépé à blanc en octobre 1987. 
b) Deux tiges écimées à 1,70 m; traitement recépé à blanc 
en octobre 1987. 
c) Taille Angolaise dite "tournanten : tous les ans on coupe 
une tige sur la souche de laquelle on laisse partir un 
rejet. 
Les caféiers seront régulièrement égourmandés et désherbés, 
puis recevront une fumure minérale en 2 épandages (octobre-nov-
embre & mars) de 12-2-12-6 à raison de 90 Unités d'azote/ha/an. 
Cet essai sera conduit en plein soleil aprés l'annélation des 
grévilleas d'ombrage. 
Ilnous permet donc de comparer 2 types de tailles déjà testés 
dans d'autres pays producteurs de café, au systéme de régénéra-
tion Angolaise déja fortement critiqué. 
La conclusion de cet essai permettra d'orienter l'INCA dans 
dans ses conseils à donner aux entreprises ou aux planteurs 
concernant la reprise de plantations adultes incluant ou non 
le recèpage, et de définir ainsi le meilleur type de conduite. 
Des échantillons de terre seron~ prélevés en vue d'effectuer 
un diagnostic-sol de la parcelle. on peut déjà noter quelques 
signes de carence en magnésie et en zinc sur la majorité des 
caféiers. 
B - Parcelle clonale de réponse à une formule compléte de type 
N-P-K-Mg-B (T.9): 
Vieux clones Robusta plantés en 3*3m; 2 répétitions de 2 
traitements: avec (F+) et sans engr~is (Fo). 
La formule d'engrais est du 15-7-8-4-2 à 1000 Kg/Ha soient 
150 unités d'azote/Ha/an en 2 épandages. 
Le premier épandage a eu lieu en avril 1987 mais incomplè-
tement: la kiésérite manquant en avril a été épandue en juillet. 
Le second qui aurait dû avoir lieu en octobre 87, a été retardé 
une première fois pour cause de pluviométrie insuffisante, et 
depuis par faute de déplacement des responsables des essais à 
Vige. 
L'annélation des grévilleas d'ombrage doit être faite car il 
est maintenant prouvé et ce depuis un certain temps par plusieurs 
auteurs scientifiques , que la fertilisation d'une caféière con-
duite sous ombrage est anti~économique . 
La récolte est pesée et se fait par répétition (2 F+ & 2 FO) 
ainsi que par ligne de clone (33 lignes de 3 pieds chacune, 
répétées 4 fois). 
Cette parcelle étant une des rares pour laquelle nous a y ions 
pu retrouver le plan et les numéros de clones ainsi que leur 
origine, l'essai devrait nous permettre d'ici quelques années 
d'évaluer la réponse de certains clones sélectionnés par les 
Portugais à la fertilisation en plein soleil, avec une formule 
N-P-K-Mg-B déjà préconisée par eux. 
Cette parcelle a été re cépée en 1984. Ace sujet bon nombre 
de pieds n'ont pas donné le nombre de rejets souhaités pour une 
telle densité (en général 5-6 tiges recommandées). 
Les pesées de cette première récolte nous ont permis de 
repérer 8 clones se détachant nettement des autres sans pour 
autant qu'il y ait déjà une influance significative de 1 'engrais: 
N° de clone; 
113 
114 
2 
1 1 
190 
56 
10 
44 
5 508 
5 052 
4 245 
3 682 
3 573 
3 159 
2 960 
2 793 
4 
C - Essai.s de plantati.on avec et sans ombrage de ;Jeunes semenœau:r Robusta 
" AMBRIZ n en combinaison avec apports ou non d'engrai.s (Tll et Tl3 ) 
Ecartement 3m X 1,10 m ( 1960 pieds/ha. ) traitements : 
1.1.:pas d'ombrage, pas d'engrais FO 
1. 2 : pas d'ombrage, engrai.s F+ 
2.1 : ombrage, pas engrais FO 
2.2 : ombrage, engrais F+ 
6 zoépétitions, parcelles élém. de 4D caf. 
L'ombrage sera fait de LEUCAENA ou à défaut de GREVILLEA. 
Tous les travaux de préparation du terrain avaient été effectuées en vue 
d'implanter cet essai en octobre 1987, mais les plants prévus à cet effet ont 
dépéri ou sont morts durant la saison sèche ( juillet-août ) par manque d'en-
tretien et surtout d'arrosage en pépinière. 
L'installation de cet essai se fera donc en début de saison des pluies pro-
chaine ( octobre 1988 ) . 
Il restera à définir avec le service d'agronomie de l'IRCC la fornrule d'en-
grais à épandre. Celle-ci sera détermirzée après diagnostic-sol. 
Cet essai, nous l'espérons, devrait permettre de clôturer le débat concer-
nant la conduite d'une caféière sous ombrage ou en plein soleil dans une région 
à pluviométrie et sols favorables à la caféiculture. 
D. Essais de fertilisation mirzérale sur vieux Robusta " AMBRIZ " ( T10, 10A et 
9A ) 
( Sous réserve d'acceptation du protocole par l'INCA ). 
Vieux Robusta plantés à J X J m ( 1.111 pieds/ha ) dont les parcelZes TIO e 
10A ont été recépées en 1984. 
Il s'agit de comparer 5 formules d'engrais mirzéraux différentes, ou à doses 
différentes, à un témoin sans engrais. 
Tl : témoin sans engrais 
T2 : f ornrule angolaise 15.7.8.4.2. à raison de 90 N/ha 
TJ : formule diagnostic sol IRCC 12.2.12.6 de 90 N/ha 
T4 : formule diagnostic sol IRCC 12. 2.12. 6 à raison de 135 N/ha 
T5 · formule Azote+ Magnésium 12.0.0.6. à raison de 90 N:ha 
T6 : azote seul, 12.0.0.0. à raison de 90 N/ha 
... / ... 
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Fertilisatton en 2 ipandages : d4but de saiso des plut.es ( octobre ) 
et au remplissage des glom6rules ( mars ). Premier ipandage prévu en mars 1988. 
Cet essai conduit en plein soleil va permettre de comparer différentes 
formules, proposées par le service de recherche agronomique de l 'IRCC apres 
analyses chimiques du sol et diagnostic-sol, d la formule anclennement préco-
nisée par les agronomes portugais. 
D'ici à quelques annAes, l'INCA possèdera. donc de nouvelles bases pour 
conseiller efficacement au niveau de la fertilisation minéra.le ses entreprises 
de productton de café et les divers planteurs travaillant dans une zone à candi 
tians édaplwclimatiques semblables à celles de la station de UIGE. 
Mis à part ces 4 essais pour lesquels, nous espérons une conduite cultu-
ra.le exemplaire, l'état phytosanitaire général de la station est plutôt médiocr. 
La majorité des caféiers ont porté une production assez fortement scolytt 
Aucun traitement ni aucune récolte sanitaire n'ont été effectués pour lu ; 
ter contre HYPOTHENEMUS HAMPEI. 
Sur certaines parcelles, on peut constater d'inquiétantes attaques de 
scolytes des branchettes, contre lesquelles encore une fois aucun traitemnent 
ni récolte sanitaire ne sont réalisés, toujours par incmrrpétence technique, man-
que de produits, de matériel ou de main-d'oeuvre. 
Pour les mêmes raisons, les parcelles ne sont pas désherbées suffisam-
ment souvent et sont pour certaines envahies d'Irrrperata Cylind:rica ou de Cypé-
racées. Les conseils de traitements herbicides préconisés n'ont pas été suivis. 
La plupart des caféiers Robusta et Arabica sont plantés à 3XJm, ce qui 
ne permet pas aux plants de couvrir correctement le sol et ainsi limiter la 
croissance des adventices. Ce problème est aggravé par le type de tailledonnant, 
quand il y en a, des rejets filiformes " filant " à la recherche de la lwnière 
en faisant de longs entrenoeuds et peu de primaires. 
En conséquence, on obtient des plantations d'un mauvais aspect végé-
tatif:, des caféiers seulement feuillus en tête et faiblement producteurs. 
Il a été noté aussi des syrrrptomes de carence en magnésie généralisés 
à toute la station, ainsi que quelques syrrrptomes de carences en zinc sur cer-
taines parcelles. 
Les guelques collections d'Arabica sont dans un état si déplorable 
qu 'il serait préférable de les arracher pour ne pas nuire plus longtemps à la 
représentativité de la station. 
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• VOLET GENETIQUE 
1) Introduction caféiers 'trangers : 
Ce vo'Let en sorrmeil ces 2 premières années de coopération va peut-être 
enfin démarrer grâce d l'importation de semences sélectionnées ( décembre 198 7 ) 
ainsi que d'une vingtaine de c Zones sé 'Lectionnés par l 'IRCC en RCI et au Came-
roun ( importation en mars-avril 1988 ). 
La construction d'une nouvel'Le pépinière et la reprise du centre de 
bouturage sont donc commencés sur la station. 
Il est à préciser que ces semences et boutUI"es racinées seront répaI'ties 
en 4 lieux : Station de Uige, Station de Gabela-Amboim, l 'Entreprise Libolo II 
et l 'Entreprise Dembos IV. 
Il est théoriquement prévu dans chacun de ces 4 lieux, la construction 
de centres de bouturage, l'installation de parcelles d'adaptation locale avec 
\ 
et sans ombre de ces semenceaux et clones introduits, ainsi que l'installation 
de parcs à bois. 
On peut supposer que ce programme ne rencontrera pas trop de problèmes 
quant à sa réalisation SUI' la station de Uige, alors que sur les entreprises des 
Dembos IV et de Libolo II, et peut-être même sur la station de Gabela, il appa-
rait difficile voire impossible à réaliser ceci à cause d'un manque de compé-
tences techniques, d'installation de matériel et surtout d'une situation poli-
tico-militaire se dégradant. 
A Uige, ce programme, ainsi que les précédents essais du reste, se trou-
vera sur place sous la surveillance d'un technicien fraichement revenu d'un 
stage de J mois à l'IRCC - Divo et bientôt rejoint par un deuxième technicien 
ayant suivi le cursus. 
2) Sélection de caféiers angolais : 
Le prograrrune de sélection de plantes autochtones a été mis en place en 
1986. 
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U c.o mptend la. 11ile.c.tion de. 5 0 pla.nte11 pa.t entte.ptibe. {ta.tique de. ptoduc.-
t<on de. c.a.6l et de. 200 pla.nte.11 pa.t 11ta.tion de. tec.he.-t.c.he. 
Le. prngta.mme. pt{c.onibait l' obbe.-t.va.tion pe.nda.nt 2 a.nb de. c.u pla.nte.& 
blle.c.tionn{e.6 pa.t pe.6a.ge. de. le.ut ptoduction individuelle., pui6 le.ut te.clpa.ge. 
a bta.nc.. · 
La. con6truc.tion de. c.enttu de. bouturn.ge. de.vai.t 6uivte. da.n& le.6 entte.ptibe.b 
de.11 Vembob et Libolo. · 
-Puib ce.6 clone.6 (6ile.c.tfonn{ à P .i~ P + 2 Cf I iMub de.6 pla.nte.6 béle.c.tionnée.b 
de.vai.e.nt 6otmet de.b pa.'lC.b à boü e.t êtie. pla.nt{b e.n e.Mai.b c.ompa.tati6b 
multiloc.aux, pout e.n~in a.ptè.b une de.rn<è.te. béle.ction, constituer des parcs 
à bois de clones d'él.ite qui seront distribués aux planteurs. 
Comme. noub pouvonb le. conbtate.'l c.e.t ambitieux p'log'la.mme. e.&t bab{ 
but une. béle.c.ti.on e.xttême.me.nt ta.pide. de.& pla.n~-mè.te.b pu.ib de.& c.ldne.b 
{litç • 
Le.b qu.e.lque.b ta.te.b c.onttôle.b de.b oile.c.tioYld e.66e.c.tu.é6 ont mont'l{ de. nombte.u-
be.b e.HeuH da.nb l'a.pplic.a.tion de.b c.ûtè.te.b de. bile.ction de.b c.a6iie.H-mè.te.b 
te.Utique. le. choix de.b pla.ntb e.n botdute. ou. üoléb, bitu{b e.n bab-6ondb, a 
gta.nu.lom{t'lie. inégu.liè.te., a 6otte. be.nbi.bilit{ aux attaqu.e.b de. bc.olyte.b de.b 
6ruitb e.t de.b bta.nc.he.tte.11, ••• 
Ce. p.or.ogtamme. e.bt 6otte.me.nt 6'le.in{ pat le. ma.nqu.e. de. be.nbibiliba.tion de.b 
te.chnic.ie.nb 'le.bponba.ble.b aux c. 'litè.'le.b de. bile.ction génétique.. En e.66e.t 
a caube. de. la. g'la.vit{ de. la. bituation politico-militai.te. da.nb la. ma.jo'lit{ 
de.b 'légionb c.a6iic.ole.b, l'e.nc.ad'le.me.nt bc.ie.nti6iqu.e. du prng'lamme., bU'l 
le. te.nain, pa'l le.b agrnnome.b de. l'lNCA-LUANVA n'a. pu ê.t'l.e. e.66e.c.tu.i. 
Ve. plub le.b pe.bie.b de.b prndu.c.tionb ind.é.vidu.e.Ue.b de. 7 9 8 6 à 19 8 7 n'ont 
pu. êt'le. e.66e.c.tu.{e.b a c.aube. de. l'a.tûv{e. ta'ldive. de.b pe.bOnb p'li"vu.b a c.et 
e.66e.t. Seu.lb le.b 200 pla.ntb "b{le.c.tionn{b" bu.'l la btation de. U ige. ont vu. 
leu 'l p'loduc.tion 7 9 8 7 bu.ivie.. 
Ve. plub ce. pwg'lamme. pt{c.onibai.t ap'lè.b la. b{le.c.tion un te.c.{page. a bla.nc. 
de.b pie.db choüü. 
Il ne. be.mble. pa.b {vide.nt que. c.e.c..i w.it la me..iUe.u. 'le. bOlution bu. 'l c.e.b vie.u.x 
Robu.bta. ma.l e.nt'l.e.te.nu.b. En e.66e.t, lo'lb de.b vibite.b e.n c.ha.mpb il e.bt a.ppa.m 
que. c.e.b a.'l.b'le.b avai.e.nt qu.e.lqu.e.b di66ic.u.itib à. 'le.je.te.'l, bÛ'le.me.nt à. c.aube. 
de. le.u.'l âge. e.t du mauvai.b e.nt'le.tie.n de. la. plantation. Il be.mble.ir.a..it donc. 
plub judic.ie.ux de. p'lic.onibe.'l un 'le.c.ipa.ge. ave.c. tùe.-bè.ve. c.omplit{ pa'l 
le. 'l.e.c.ipage. de.b c.a6iie. 'lb a.voüina.ntb le. 'lia.tian d'un puitb de. lu.miè. 'le.), ai.nbi 
que. l'élimùza.tion de. l'ombrnge. g~na.nt e.t un ditou.'l.age. Mi'lie.ux. 
Le. tùe.-bè.ve. pou na. ê.t'le. ''œrqué b'il b'avè.'l.e. d'un po'l.t twp {'ligi ! 
Peut- ê.t 'le. pou Ha,. t- 'on danb la me.bu 'le. du poMible. pwc.ide. 'l à. un a.ppo'lt 
d'azote. au 'le.c.{pa.ge.. 
Le. 'l.e.c.ipage. ave.c. tùe.-bè.ve. be. rnd p'lé6é 'li au 'le.c.{pa.ge. à. blanc., be. ir.é6i'lant 
a.ux c.onc.lubionb de. l'e.Mai me.né à. Za.gni - RCl : le.b te.je.th a.ppa.ir.ai.Me.nt 
be.auc.oup plub 'lapide. me.nt a.ve.c. tùe. -bè. ve., c. 'lOiMe.nt plu.b vite. tout en 
ga.'lda.nt une. vigue.u.'l bupiûe.u'le. e.t, le. plub impo'lta.nt e.n vue d'un bou.tu'la.ge., 
donne.nt un nombu d'e.nt'le.noe.udb plub éle.v{ lc.6 rnppo'lt bynthè.tie RCl-
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1986). 
Ce. p-tog-ta.mme. de. 11{le.ctfon vig{ta.ti.ve., -tu~e. toujou-t a.Mu.je.tti. à. la. di.bponi.-
bili.t{ alla.toi.te. e.n Angola. de. 6ongi.ci.de.b, t>{ca.te.u-tb, ca.ni.6b e.t a.ut-te. pe.ti.t 
ma.titi.el i.ndi.bpe.nt>a.ble.. 
* 'Re.mi.be. en ita.t de. la. Ca.be de. pa.Mage. de. la. bta.ti.on, e.t i.mpoita.ti.on ma.tiû.e.l 
agii.c.ole. : 
Va.nb le. c.a.die. de la. -te.lance. de. la. ie.che.-tc.he. bu.t la. 1>ta.ti.on de. Mi.ge. e.bt 
p-tévu un volet "iia.mina.ge.me.nt de. la. ca.be. de. pa.Ma.ge" a.i.nbi. qu'une. comma.nde. 
de. ma.titi.el a.g'Li.c.ole.. 
Ve. c.e.tte. de.rni.è.-te., 6ut bu~i.mi tout le. pe.ti.t ma.t{ti.e.l a.gti.c.ole. nic.e.Ma.i.te. 
à. toute. bta.ti.on ~aimnt. a.c.tdé.lle.me.nt c. me.lie.me.nt dina.ut. 
La. c.omma.nde. de. ma.titi.el de. la.bota.toi.te. a. a.uMi. {t{ a.nnul{e. c.a.t le.b loc.a.ux. 
de. la. l>ta.ti.on bont toujouH ha.bi.t{b pa.'r l'a.'rmie. e.t le. pe.Honne.l !ic.i.e.nti.6i.que. 
!iLJlc.e.pti.ble. d'e.66ec.tue.t de.b te.c.hHc.he.!i à. Uige. i.ntwuva..ble.. 
!Voü li.!ite. de. ma.t{ti.e.l a.ui.vie. à. Luanda, e.n a.nne.x.e.). 
* Conc.lubi.on!i : 
La. til>oluti.on e.n c.e.tte. 6ùt d'année. de.b p'toblè.me.b te.nc.onttib a.ve.c. le. c.ommi.b-
!ia.i.'te. tigi.ona.l de. Ui.ge. noub pe.'tme.t d'e.!ipè.te.'t envoye.'t d{but ja.nvi.e.-t 1988 
le. ma.titi.el pou't la. !ita.ti.on. 
La. 'ri6e.c.ti.on de. la. c.a.!ie. de. pa.Ma.ge. pe.tme.tt'ta. a.ux. pwc.ha.i.ne.!i mi.Mi.on!i 
l'RCC-lNCA de. 're.!ite.'t plu.b longt~mpb !iu't la. bta.ti.on e.t a.i.n!ii.4~66e.c.tue.'r un 
t'ta.va.i.l plu!i en pw6onde.ut ( •.• ). 
T oute.6oü la. bdua.ti.on poli.ti.c.o-mili.ta.i.'re. 'te.!ite. t'rè.!i p'rioc.c.upa.nte. tout a.utou 'r 
de. la. ville., voi.te. de. la. !ita.ti.on. 
Le.b mi.!ibi.on!i l'RCC-lNCA !iu't la. !ita.ti.on de. U.ige. qui !i'ita.i.e.nt e.66e.c.tuie.b 
ju!iqu 'à. p'ti!ie.nt a.u tythme. d'une. pa.'t moi.b, ont 're.nc.ont't{ e.n c.e.tte. 6.in d'a.nn{e. 
de. gw!i p'toblè.me.!i de. dipla.c.e.me.nt : a.vi.onb e.t hili.c.optè.'re.b indi.bponible.!i. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE SUR LES 6 ENTREPRISES VE 
PROVUCTZON VE CAFE VU PROJET CAISSE CENTRALE VE COOPERATION 
ECONOMIQUE 
Erz l'ita.t a.c.tue.l de. la. te.c.he.tc.he. e.t vu la. bi.tua.tfon poli.ti.c.o-mil<ta.üe. de. c.e.b 2 't.i-
gforzb, a.uc.urze. mi.be. e.rz pla.c.e. d 'e.bba.Ü a.gwrzomi.que.b rz 'a. é.t{ pobbi.ble. c.e.tte. a.nrzie.. 
La. ma.joûté. de.b e.ntte.pûbe.b bub<t a.c.tue.Ue.me.rzt de. biti.e.ube.b a.tta.que.b de. !a. 
gue. ûUa. 1e.nda.nt toute. mi.Hforz te.c.hrzi.que. i.mpoMi.ble., mi.bbforz d{jà. di.66<c.ile.me.rzt 
1{[a.!üa.ble. à. c.a.ube. de.b moye.nb li.mi.té!>. 
Se.u~ ôu1 2 de. c.e.b 6 e.rztte.ptÜe.ô l Ve.mbob lV e.t Ubolo ll) e.1>t "p1é.vue." la. c.orzbtmc.-
ti.orz d'un c.e.rzt'Ce. de. bouturnge. pou1 le. p1e.mi.H tûme.btte. 1988. Le.b pla.nb e.t 
le.b c.onbe.Üb de. c.orzbtmc.t<on de. ptopa.ga.te.uu orzt {t{ te.mi.!> a.ux. te.1>pon1>able.1> 
du pwg1a.mme. à. l'lNCA c.ou't.a.rzt 1986. Ma.lhe.ute.ube.me.rzt c.e.b doc.ume.rztb !iOrzt 
toujouu à. Lua.nda., e.t non bu't. le. te.Ha.in où. {lb twuve.ta.<e.nt le.u't. ju1>ti.6foa.ti.o11. 
Pout le. pwg't.a.mme. de. bé.le.c.ti.orz de. 50 c.a.Mi.e.u pat e.rzt't.e.pûbe. voù pa.tagrn.phe. 1 : 
<!>volet g{rziti.que. b{le.c.ti.orz de. c.a6{i.e. 'lb a.rigolai.!>~ 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Ill 
PREPARATION VU PROGRAMME VE TRAVAIL ET 
INSTALLATION VES CHERCHEURS A VÉNlR, MISSIONS D'APPUI lRCC 
U n 'e.bt poœr i' inbta.nt pa.b e.nc.ote. que..btion de.. 6a.i'le.. ve..nit de. c.he.. te.heu 'lb e..xpa.ttù[b 
e..n piub but le.. ptoje..t. 
Le.b c.onta.c.tb pt.ib e.n 7986 pout i'lEMJ.T - ClRAV auptè.b du minibtè.te.. de. i'a.gû-
c.uitute.. ont {t{ poutbuivib e..n 81 ba.nb obte.nit de.. 'C.{buita.tb c.onc.te.tb de. la. pa.ttie. 
a.ngoia.ibe... 
Etaient pza?vues pou 'l c.e.tte. an nie. 3 mibbionb d'appui du pe.. 'lbonne.l ZRCC : 2 mibbionb 
bc.ie..nti6ique.b { 7 a.gwnomique.., 7 g{n{tique..) e..t 7 mibbion adminibttative. . 
Se.ule. a. eu üe.u c.e.tte. a.nn{e., ia. mibbion d'appui ZRCC e.n te.c.he. 'lc.he. a.gwno mique. 
p1'l la. ve.nue.·hMonbie.ut Ja.c.que..b SNOECK, c.he.6 du be.tvic.e. a.gwnomie. de. l'lRCC 
{3! oc.tobte. - 74 nove.mb'le. 7981). 
La mibbion g{n{tique.. a ét{ a.nnui{e. pou 'l. c.a.ube.. de. non déma'l'lage. du. p'lOg'lamme. 
d'am{lio'la.tion et d'impO'ltci.tion de.. ma.t{'lie..i vig{ta.i. 
La mibbion adminibt'l.ative. e.bt 'le.po'l.tie. e..n 6i°v'l.ie 'l. 198 8. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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IV 
ENCAVREMENT AGRO-TECHNIQUE VU PROGRAMME INCA 
VE REH ABILlT A TlON VES ENTREPRISES CAFEIERES 
Le. bouhai.t de. l'lNCA e.x.pti.m{ e.n dibut d'a.nnie. 1981, de. voi.t le. pe.tbonne.l 
lRCC e.nc.a.dte.t te.c.hni.que.me.nt plu~ étrqi~ement le. prngta.mme. de. tiha.bWta.-
tfon de. le.u'tb e.ntte.ptÜe.b c.a.6{i.è.te.b, ne. b'e.bt pa.b t{a.li.bi pout le.b tai.bonb dljà. 
bouve.nt dtie.b plub ha.ut : i.nbic.uti.t{ du.e. a.u dive.loppe.me.nt de. la. gue.tilla. e.rz 
zone c.a.6éi.è.-te, grnbbe.b di.66.i.c.ultieti de tta.nbpo'C.t, ••• 
U a. tou.te6oi.b {t{ e.66e.c.tuie. bu.t le.b entte.pti.be.b de. Ubolo une. mùbforz te.c.hrzi.que. 
e.n 6ivüet 198'1 la. be.ule. à. c.e. jout. 
Ve. c.e.tte. m{bûon ont {t{ tù{e.b leb té6le.x{orzb bu{va.nte.b, a.va.lüie.b pa.'C. le. be 'C.vi.c.e. 
"'C.e.c.he. 'C.c.he. a.g'C.Ono mi.que." de. l'lRCC . 
- R{gfon de. Ubolo ma.tgi.rza.le. à. la. c.a.6é<c.ultu'C.e. c.a.'C. di6.i.c.<tai.'C.e. e.n pluie.b 1700-
800 mm/a.n). 
- Pla.nta.tfonb out bolb lige.tb (a.bbe.z · ba.ble.ux.) de. ba.va.nw -; 
A - Re.ptibe. de. vi.e.i.llu plantati.onb ooub ombtilge. de. gtévi.lt.ea 
Ce. bont de.b pla.nta.tfono de. c.a.6{i.e.'C.b â.g{b d'au mo{nb une. t'C.e.nta.ine. d'a.nnie.b, 
pla.nt{b à. e.nvùon 1,5 - 2 m bu'C. la. ligne. e.t 4 - 5 m e.nt'C.e. le.b l<gne.b. La. 
mic.a.nüa.tfon a. {t{ c.hoü<e. pou 'C. ouppl(e. 'C. a.u ma.nque. de. mai.n-d 'oe.u v'C.e.. 
Ce.Ue.-c.< be. 6a.<t pou 'C. le. d{bhe.'C.ba.ge. pa.'C. plubie.u 'C.b pa.boa.ge.b e.nt'C.e. le.b l<gne.b 
d'un pulvitibe.u'C. d'une. d.i.ia.i.rze. de. düque.b e.t pou'C. la. lutte. a.nti-bc.olyte. 
pa.'C. pa.Ma.ge. d'un bu.pet a.tomibe.u'C. tta.c.t{ d'une 'C.{be.we. de. 7000 lit'C.<?/.1 d'e.au 
e.t a.ya.nt une. po'C.t{e. e.oc.omptie. d'une. qua.'C.a.ntai.ne. de. mè.tte.b. 
En c.e. qui c.onc.e. me. le. dibhe. 'C.ba.ge., noub a.vonb pu ire.ma.'C.que. t qu.e. le.b t 'C.a.c.teu 'C.b 
dimu.n{b de. c.ontire.poidb à. l'a.va.nt, ne. pe.uve.nt e.66e.c.tue.'C. un t'C.a.vai.l c.one.c.t 
du bol dè.b le.b p'C.e.mie.'C.b paY.a.ge.b. En e.66e.t, ne. be.'C.ai.t-c.e. que. pou'C. obte.nù 
un 'C.ioulta.t pe.u oa.ti.o6ai.oa.nt, c.e.ux -c.{ bont obli.gib d 'e.66e.c.tue. 'C. un mi.ni.mum 
de. 4 pa.Ma.ge.b. Vijà. à. c.e. bta.de. be. pobe. le. pwblè.me. de. ire.nta.bWU de. c.e. 
type. de. mic.a.ni.oa.ti.on. 
Qui. plub e.bt, le. pulviiri.be.ut ne. 6ai.t que. te.tourne.t, da.noie. me.i.Ue.u'C. de.b 
c.a.b, le.b motte.b d'he.tbè.b. La. ire.p'l.Üe. de. c.e.b a.dve.nti.c.e.b, be. 6e.ta. donc. tirè.b 
ta.pi.de.me.nt nic.e.ooda.nt de. nouve.a.ux pa.boa.ge.b de. pulv{'l.Üe.u'C.b, c.e. qui. d'un 
point de. vue. ic.onomi.que. pobe. un p'l.Oblè.me. c.ompte. te.nu du nombte. li.mi.U 
de. t 'l.a.c.te.u 'l.b pa.'l. 'C.a.ppo'C.t aux ou 'C.6a.c.e.o à. 'l.{c.up{'l.e. 'C. pla.ni.6i.{e.b ..• 
Out 'l.e. c.e.t a.bpe.c.t {c.ono mi.que. de. "'l.e.nta.bWti de t 'l.a.va.i.l", be. pobe. un p'l.Oblè. me. 
du. poi.nt de. vue. a.gwnomi.que. be.a.uc.oup plu.b grnve. : au t'l.Oi.bi.è.me. ou qua.t'l.i.è.me. 
pa.Ma.ge. le.b di.bque.b e.xttême.b du pulviüoe.u'l. pa.bba.nt au plub p'l.è.b de.b c.a.6ii.e.'C.b, 
b'e.n6onc.e.nt à. de.b p'l.06onde.u'l. de. l'o'l.dte. de. 10-20 c.m, voùe. plub, c.oupa.nt 
ptè.b du pi.e.d le.b ta.c.i.ne.b la.té'l.a.le.b b'{te.nda.nt e.n but6a.c.e. lc.he.ve.lu ta.c.i.nai.'l.e.) 
... / ... 
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n{c. ubaite.b à. ba. nuttition min{ tale.. Ve. ph.Lb, il a. {t{ bou.lign{ qu. 'à. moye.n 
ou long te.tme., pe.uve.nt be. pobe.t de.b ptoblèmu a.gto-p{dologiqu.u inhlte.ntb 
à. c.u tta.vau.x, à. le.ut 6-tlqu.e.nc.e. e.t à. la. pltiode. à. la.qu.e.Ue. ilb bont e.66e.c.tu.{b. 
Nou.b n'a.von& malhe.ute.u.be.me.nt pa.6 pu voit tta.vaiUet le.b a.tomibeutb tf.a.c.tlb 
c.a.t, bien que n'a.ya.nt pa.b tie.tvib, cettainb {taie.nt d{jà. e.n pa.nne.. 
Qu.oi/.?u.'U e.n boit a.ptèb l'e.xa.me.n du ma.tltie.l, nou.b bomme.b e.n me.bu.te 
d'a.6oitme.t que. c.e.b wpe.-1-a.tomibe.uu pa.taiHe.nt 60-tt pe.u a.pptoptilb au.x 
c.onditionb de ha.va.il da.nb le.bqu.e.Ue.b ilb vont ê.tte. a.ppe.l{b à. {vofuet. 
Le.b pte.miète.b tl6le.xion6 potte.tont bUt .ta. 6ta.gilit{ du ma.tltie.l : La. c.ite.rne. 
de. 1000 litteb de c.onte.na.nc.e., tepobe but un c.hâ.Mib mltallique. non bUbpendu 
vib à. vib de. l'e.bbie.u, c.e. qui .ta.ibbe. au.gu. te. t if 'une. e.bpè. ta.nc.e. de vie te.la.tive.me.nt 
c.ou. tte., pou t la. c.ite. me a.inbi que pout le c.hâ.Mib, c.o mpte. te.nu de.b dibta.nc.eb 
pa.t6oib {le.vleb qu'ilb be.tant a.ppe.l{b à. e.66e.c.tuet bUt de.b pibteb c.te.va.Mie.b. 
Le.b même.b tl6le.xionb pe.uve.nt êtte. a.ppliqu{e.b pou.t c.e. qui c.onc.e.rne. le. 
bta.b bubpe.nbe.u t de. la. tu tbine. bou66la.nte., {e.nvit0n 3 m de. ha.ut eut). 
Out te. c.e.t a.bpe.c.t pu te.me.nt mie.a.nique., on peut pe.nbe. t que. be. pobe. wnt 
au.Mi de. nombte.ux ptoblè.me.b du point de. vue. te..c.hniqu.e.. Vu la. haute.ut 
de.b c.a.6iie.. 'lb { 3 m - 3,5 ml et bu ttout la denbité de plantation de..b gtlville.a.b 
d'ombta.ge., il y a 6ott à. e.bplte.t que.. be..ule..b le..b 2 p1e..miè.te..b ligne..b wbiwnt 
e..66ic.a.c.e..me..nt · · le. tta.ite..me..nt a.nti-
bc.olyte.. 
Ce.c.i, à. mon a.vib, tibque.tait de. te..me..ttte. e.n c.au.be. l'int{têt de c.e.. gente 
de. m{c.a.niba.tion de.b tta.ite.me.ntb inbec.tic.ide.b. Toute..6oib, il 6au.t ptéc.ibe.t 
une. 6oib de. ph.Lb que. n'ayant pa.b vu 6onc.tionne.t c.e.b bupe.t-a.tomibe.u'l.b 
c.e..b de.. rniè. te..b c.onbid{ta.tionb de.mande.nt c.on6itma.tion. 
Conbe.i.lb : 
En c.e. qui c.onc.e.rne. la. mic.a.niba.tion du dibhe.'lba.ge.., il a.ppa.ta.it impotta.nt 
de. pwbc. tite.. le. pulv{ûbe.u t à. dibque..b qui ne.. 6a.it que.. te..bou.tu. te.. t le..b thizo me.b 
e.t le..b btolonb de.b gta.minie..b e.t dont le. tta.va.ü e.bt 6ott pt{ju.dic.iahle. au.x 
c.a.6éie..H déjà. pla.nt{b e.n zone.. ma.tginale... 
U be..rnit plub app'l.Opû{ d'e.66e..c.tue..t da.no l'inte.tligne.., tout d'ahotd un alle..t-
te..tou. t de.. gytobt0yeu. 'l., bu.iv/. d'un pa.Ma.ge.. de. t0ta.va.tot {houe tota.tive..) 
qui a.Ha.c.he.'la. but au. maximum J cm de. prn6onde.u.'l le..b ta.c.ine..b deb a.dve.ntic.e.b 
Mnb ble.Me. t le. c.he..ve..fu. rn.c.ina.üe. de.b c.a.6iie. '1b. 
L 'e..nt'le.tie.n be.'la. pou.'lbuivi pa.'l de.b pa.Ma.ge.b d'he.'lbic.ide.b a.ve..c. pu.lvé'liba.te.u.u 
trnc.tib ou. po'ltib (type. btibilie.n), quand fa végétation a.dve.ntic.e.b a.tte.indrn 
une. vingtaine. de. c.e..ntimè.t 'le..b de. hau.te.u 'l. Ce.b pu.fviûMte.u 'lb be. wnt mu.nib 
but le.b 'la.mpe..b ho'lizonta.le.b de. dé6fe.c.te..u.'l.b évitant le..b 'le..mont{e..b de. bwuif-
la.'ld he.. tbic.ide. pHme..tta.nt a.inbi de.. pa.Me.. t au. pie..d de..b c.a.6éie.. u. 
Si tou.te..6oib le. t'la.va.if devait c.ontinu.e..t a.ve..c. le..b pulvé'libe..u.'l.b, il e..bt p'l.imo'ldia.1 
de. mu.nü le..b t'la.c.te..u'lb de.. c.ontte.poidb but l'a.va.nt e..t de. pt0c.ide.'l à. u.n 
'ligla.ge. minutieux de.b piè.c.e..b tta.va.Wa.nte.b. Ce.c.i pou. 'l limite.. t au.ta.nt que. 
poMible. le.. mal 6a.it au.x c.a.6{ie..tb e..t 'le.nta.bilibe.t au. mie.u.x le. t'la.va.il de..b 
tta.c.te.u. tb. 
En c.e.. qui c.onc.e. me. le..b tta.ite.. me..ntb inbe..c.tic.ide..b, <1 me. pa.ta.it ph.Lb ju.dic.ie.u.x 
d'e..Ma.ye.t de.. 'l{pa.'le.'l le.b 3 ou 4 diza.ine.b d'a.tomibe..u'l.b à dob btoc.k.éb à 
... / ... 
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Calu.lo1 e.n pt{vibion du dlboite.b à. ve.nit a.ve.c. c.u bU.pe.t-a.tomibe.11u tta.c.tlb. 
On poutta. {ve.ntue.Ue.me.nt be. be.-tvit de. le.ut c.ite.tne. c.omme. -tlbe.tvoit d'e.a.u 
e.n c.ha.mp pe.nda.nt lu tta.i.te.me.ntb. 
V'a.ptèb le. te.c.hnic.ie.n -te.bponba.ble. du. ma.U-tiel du. ptoje.t, il be.-ta.i.t ttèb 6a.c.ile. 
de. -tlpa.te.t ce.b a.tomibe.u f.b à. dob a.uxquelb il ne. ma.nqu.e. e.n ginlta.l qu. 'une. 
bougie., ma.nc.hon ou vib pla.tiniu. 
Pout la. conduite. génlta.le. de. c.u pla.nta.tionb, il convie.nt de. bOuligne.t une. 6oib 
de. plub que. l'{gou.tma.nda.ge. e.n c.a.6lic.ultute. e.bt p'Cimo'ldia.l, que. le. -te.c.{pa.ge., 
pa.'l le. 6e.u e.bt une. a.be. tta.tion e.t la. taille. tou.tna.nœ. pe.u p'lOpic.e. à. donne. 'l 
de.b te.je.tb v{g{ta.tive.me.nt vigou. te.ux e.t p'lOdu.c.ti.~b. En e.66e.t c.e.b de.tnie. 'lb 
bOnt 6i.l.i.6o'lme.b e.t ne. p'lOdui.be.nt,que peu de primair~s. 
' Outte. c.e.b c.onbidlta.ti.onb d'otd'le. Binlta.l, il pa.'laZt utile. de. c.on1>e.ille.'l 
une. dimi.nuti.on de. l'omb'la.ge.. E66e.c.t.we.me.nt, le.b gtlville.a. e.n zone. ma.'l.gi.na.le. 
1>èc.he. c.onc.u ue.nc.e.nt le.!> c.a.6li.e.u e.n e.a.u, qui. plub il e.bt ptou.vi de.pui.b 
longte.mpb que. l'omb'C.a.ge. e.n c.a.6li.c.ultute. e.1>t 6a.c.te.u'C. li.mi.ta.nt de. la. p'C.odu.c.ti.on. 
Ne. pe.ut-on pa.b e.n dl6i.ni.tive., e.nvi.1>a.ge. 'C. l' a.na.c.ha.9e. de. c.e.b vie.ille.b c.a.6li.è 'le.b 
e.t la. 'C.e.pla.nta.ti.on tout a.u moinb da.nb le.b bloc.!> ou. il y be.a.uc.ou.p de. ma.nqu.a.nt!>Z 
Vu la. !>lc.he.te.bbe. du c.li.ma.t, le. dive.loppe.me.nt de.b c.a.6éi.e.tb ne. peut ê.t'le. 
'C.a.pide.. ll c.onvi.e.nt a.lo'lb de. c.on1>e.ille.'C. de.!> lc.a.tte.me.ntb de. type. 3 X 1.70 
m e.n 3 ti.ge.b voi.'le. 2. 7 5 X 1. 7 0 m e.n 3 ti.ge.b. 
Le.b c.a.6li.e.u c.ouvta.nt be.a.uc.oup plu!> efficacement le. bOl, donc. li.mi.ta.nt 
l'e.nt te.tien, be. 'lDnt inbta.lltb bOub omb'C.a.ge. 6o'lte.me.nt di.mi.nu.{, bi l' omb'la.ge. 
e.bt 6ina.le.me.nt ga.'C.di. L'o mb'la.ge. be. ta. de. p'C.i6ite.nc.e. 6a.i.t de. L e.uc..e.a.na. 
ou A.tbi.zzia. plutôt que. de. g'livill?a 
B - Jeunu Pla.nta.tionb : 
Le.!> c.a.6ii.e.'C.b bOnt pla.nt{b be.a.uc.oup twp je.une.!> pou.'l la. plupa.tt (2 
ou 3 pa.i.'le.b de. 6e.uiUe.1> be.ule.me.nt), e.t e.n ma.uva.i.be. pl'liode.. Ve. plub 
c.e.ux-c.i bont inbta.ll{b but le.b ligne.!>, bOUb ombta.ge. de. g'llville.a. ou 
de. l{gu.mine.us e a.tbubti.ve.. La. pla.nta.tion e.bt 6a.i.te. a.ve.c. un {c..a.tte.me.nt 
de. 4 X 2 m ou 4 X 1.5 m. 
U e.bt t '1.èb impo'lta.nt de. plante. '1. e.n d{but de. M-Ùion de.b pluie.!> ( oc.tob'le.-
nove.mb'l.e.) de.b pla.ntb d'un minimum de. 6:1 pa.i.'le.b de. 6e.uitle.b. Ve. plub 
la. mibe. e.n pla.c.e. de.b pla.ntb bu 'C. le. te. na.in doit b 'e.66e.c.tue. 'l a.p'C.è.b une. 
twua.i.bon de. 40 c..m X 40 c.m x 40 c.m. Va.nb c..e.tte. 'ligion di6ic.ita.i.te. 
e.n pluie.!>, il 1>e.mble.ta.it que. la. pla.nta.tion inc..ti.n{e. ne. donne. pa.b de. bonb 
'1.{buta.tb. li e.bt donc. c.onbe.i.Ui de. pla.nte.'l le. c.a.6ii.e.'l dwit e.t de. pwc.{de.'l 
à. l'a.tc.u'le. 4 moib plub ta.'ld. L 'e.nt'l.e.tie.n de. la. je.une. pla.nta.tion c.onbibte.rn 
e.n un d{tou ta.ge. à. la. houe. 40 c.m a.utou t de.b je.une.!> pla.ntb. 
Ve.b e.xpé'lie.nc.e.b e.n Côte. d'lvoùe., ont mont'lé qu'il va.la.i.t mie.ux un 
Ml nu e.ntte. le.b c.a.6iie. H qu'une. pla.nte. de. couve. 'ltu te., c.e.Ue. c.i diminua.nt 
be.nbible.me.nt le.b pwduc.tionb à. c.a.ube. de. la. c..onc.u ue.nc.e. e.11 e.a.u e.n bai.Mn 
bè.c.he.. 
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Conc.e.rna.nt l'ombta.ge., U e.bt ptl6lta.ble. de. ne. p~ inbibtet, ma.ib d'Ubayet 
de. 6otmet a.ve.c. c.e.b gtlvute.a. du ha.iu brüe.-ve.nt. On pouna. a.ubbi ubaye.t 
d'inbta.Ue.t toutu lu 4 ou 5 Lignu de.b c.a.6{ietb de.b ha.ie.b de. l{gumineu.be.b 
c.omme. le. leuc.a~a. ou voite. du 6le.mingia.. Ce.b ha.ie.b betont ta.ba.ttue.b 
a.6{n d'a.menet du dlbtib vlg{ta.ux b!Lt le. bol e.t a.inbi c.on&tituet un pa.Ula.ge.. 
En c.e. qui c.onc.etne. lu de.noit{b de pla.nta.ti.onb, noub te.ve.nonb à. c.e. qui 
a. d{jà. {t{ dit plub ha.ut ·, c. 'e.bt à. dite. que plub un c.lima.t e.bt di66ic.Ue. 
plub on a. int{tê.t à. a.ugmè.ntet lu de.nbiUb. On c.onbe.Uleta donc. de. pla.nte.t 
e.n 3X1.1 men 3 tige.b ou e.n 2.15 X 1,1 m e.n 3 tige.b. 
c - elpiniè te. : 
Noub a.von& c.onbta.ti qu.e. le.o t'la.vGi.lleu.tb, mette.nt ·ien ge.tmoit de.& 
oe.me.nc.e.o e.n 6o'lte. de.n&it{ e.t qu.'U e.bt a.ppa.w rfe.o oign,e.b de. c.a.t.e.nc.e.. 
Le. te.piquage. be. 6a.it au ota.de. c.otyl{donaite déployé. 
N ou.b c.onoe.iUonb donc. de. be.me. t e.n ge. tmoi'l. de.b ligne.& de. &e.me.nc.e.6 
e.6pa.c.ée.6 de. 5 c.m a.ve.c. u.ne. gta.ine. tou6 le.6 2 c.m. Le. te.piquage 
e.n ba.c. be. 6e. ta au &ta.de. "pe.tit &olda.t", c.otylidon6 non diployi6 c.a.t 
le. pivot e.ot plub c.01.at e.t on tibqu.e. moinb de. le. c.a.bbe. t ou le. totd te.. 
Si l'on ne. te.nc.ontte. pa.6 de. ptoblè.me. de. ou'l6a.c.e. e.n pipiniè.'le. on 
pou.Ha. ptoc.ide. t au oe.mi6 dite.c.t e.n ba.c. polyithylè.ne. ivita.nt a.inbi 
la. ola.nc.e. a.bt'le.igna.nte. du 'Ce.piqu.a.ge.. 
En p{piniè. te., le.& 6a.c.b doive.nt ê.tw a.Ho6ib toub le.6 iou 'lb e.t te.6te.t 
bOU.6 li.ne. omb'l.iè.te. inter~ept.ant 75% de la lumière totale. 
V'a.ptè.6 J. SNOECK, le. me.iUe.ut diopooiti6 e.n pipiniè.te. be.tait 2 
'Ca.ngie.o de. 10 ba.c.b, 6ipa.té.'e.o pat un e.&pa.c.e. de. 20 c.m e.ntte. c.e.o 
double.& ta.ng{e.&. 
V - Conclut.ion : 
N ou6 a.von& pu le. c.onota.te.t, le. ma.té'l.ie.l ne.u6 te.ç.u. but le.b e.nt te.pûbe.b 
ne. pe.u.t pa.b c.o'l.'l.e.bpond'le. a.ve.c. u.ne. 'Ce.ptibe. 'lapide. e.t e.66ic.a.c.e. de.6 
vie.Ule.b pla.nta.tionb. Le.6 mê.me.6 c.onc.lubionb pe.u.ve.nt o'applique.t aux 
e.nt teptibe.o de.6 Ve.mboo a.ve.c. c.e.c.i e.n pli.Lb que. vu la topogta.phie. 
a.c.c.ûie.ntie. de c.e.tte. t{gion, il be. mble. que. le.6 t tac.te.u 'lb e.ux - mê.me.6 
ne. wie.nt pa.b a.da.ptio. U 6a.udta.it de.& tta.c.te.u 'lb vé 'l.ita.ble.o 4 wue.b 
motûc.e.b e.t e.n pli.Lb gta.nd nombte. oi l'on ve.ut t{c.upite. t le.o miWe. 'lb 
d'he.c.tate.b piani6iio. 
Aut te 6te.in à c.e.tte. 'l.e.lanc.e. de. la c.a.6lic.ultu te., le. manque. de. 6o'l mation 
te.c.hnique e.t a.dminiot'l.a.tive. du pe.t60nne.l di'l.ige.a.nt c.e.b e.ntte.pûoe.b. 
Le. manque. de. 'l.e.bponoa.biliba.tion de. c.e.fui-c.i e.&t aubbi pou 'l be.auc.oup 
da.no le.6 e.He.u'l.b c.ommibe.b. 
U ne. 6a.ut pa.b oubl<e.t la oitua.tion politic.o-milita.ite. e.t a.lime.nta.ite. 
de.& tigionb inte. te.ooée.6 qui oont le.o c.aube.b p'l.inc.ipa.le.o du 6ott q.b6e.ntéZo me. 
(ju&qu'à 80 %) de. la ma.in d'oe.uvte., bie.n que. bouve.nt on a.it l'impte.obion 
que. c.e. tta..inb te.bponoable.b be. tl6uge.nt un pe.u t wp wu ve.nt de. 'l.'l..iè. te 
c.e.b e.xc.uoe.b pou 'l. be. dibc.ulpe. t de. ne. pa.b a.vo.i'l. 6a.it le.o t 'l.a.va.ux pla.ni6iéo. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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V 
FORMATION TECHNIQUE VU PERSONNEL ANGOLAIS 
Va.nb le c.a.dte de. la. c.oop{ta.tion entte l'IRCC et l'lNCA &ont pt{vub 2 typeb de. 
6otma.tionb : 
- F otma.tion de ba.be deb te.c.hnidenb IN CA en c.a.6iic.ultu te. bu'l la. bta.tion de. 'le.c.he.-tc.he. 
de. l'IRCC à. Viv.o - RCI à. ta.ibon de 3 btcrgia.i'le.b pa.'l t'C.ime.btte., en 3 va.gue.b 
pa.'l a.n. 
- Fotma.tion d'inginùu..a en ag'lic.ultute t'lOp{c.a.le. au CNEARC à. Montpe.We.'l, en 
2-3 a.nb but bou ue. du minütè. te deb a.66a.ite.b {tta.ngè. te.b 6'la.nç.a.ib, à. 'la.ibOn 
de 2 pa.t a.n ; leuu bta.ge.b de. Mn d'itude.b b'e.66e.c.tua.nt au be.in de. l'lRCC - CZRAV 
Montpe.We t. 
Pout 1988, a noub a. é.t{ poMible. d'obte.n{t une bouue. d'étude. en technologie. 
c.a.6{. Le. bta.gia.i'le de la. CAFANGOL pa.ttùa. début ja.nvie.'l 1988 en Fta.nc.e. bu{v'le. 
pendant le.b 2 ou 3 pte.mie 'l4 @t'!A de.b cou u de. ~wr.aih , pu{b tff:!z.c.tJ.12.'lUn btage longue. 
dutie. (e.nvùon 1 moib) a.u be.in· du betvic.e. te.c.linologie. de. l'lRCC - MontpeWe.t. 
Pout cette a.nn{e. 19 81, be.ule.me.nt 3 but 9 bta.gia.ite.b te.c.hnic.ie.nb pu te.nt bu{v1e 
le bta.ge. à. l'ZRCC - Côte. d'lvoùe., c.a.1 le.b doMieu de c.a.ndida.tu1e.b {taie.nt inc.omple.tb 
pou t le.b 2 pte. mie. 'lb t 'lime.bt 'leb. 
En c.e. qu{ c.onc.e. rne. le.b bou ue.b d'{tudet. bup{ûe.u te.b, i c.a.rzdida.tb p'libe.nte 1ent 
a1~ ; ... ~.ota . 1 _.-t.z H leu t~ do Hie 'lb C(i)Y'/flpletb ·a t' a..mba._bba.lie. de. F ta..nc.e. et 6u 1e.f!t a.valib'ib 
pa.'l le Min(btè.1e. de.b 'le.la.tionb e.xti'lie.u'le.b 6ta.nç.a.ib. U ne. pu'le.nt m~he.uteube.me.nt 
pa.'ltù pout de.b 'la.ibOnb de. politique. intiûe.u'le. à. l'Aggola.. 
=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Vl 
ACQUISITION ET VlFFUSION VE ,MATERIEL VEGETAL 
SELECTIONNE. 
Aue.un ma.tétiel végétal bélec.ti.onn{ ne 6ut a.c.qu{s ou di.66ubé en c.ette a.nnie 
1981, exc.epté l'<mpo'l.tati.on en c.e moü de déc.embte d'une dàa.i.ne de kilob 
de bemenc.eb bélec.tfonnéeb deb ja.tdi.nb ôemenc.i.eu de l'lRCC Côte dT.voùe. 
Comme noub l'a.vonb vu danb le c.hap<tte ptemi.et "volet génét<que" betont i.mpottéeb 
en ma'l.b 1988 envi.ton une vin '!tai.ne de c.loneb bélec.ti.onn{b en Côte d'Zvo{te 
et au Ca.me'l.oun pat l'lRCC : boututeb 'l.a.c.ùzéeô qui. be'l.Ont a.c.hemàréeb da.nô 
leb 4 tégi.onb pûnc.<paleb de Robubta c.uitute. 
=-=-=-=-=-=-=-=-==-= 
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Vll 
APPUZ A LA PREPARATION ET LA PUBLlCATlON VES 
RAPPORTS V'ACTlVlTES VE L'INCA 
Ce.t a.ppui ne. c.onbùite. qu'à. l'ila.bota.tfon de. 6(c.he.b te.c.hn<que.b te.la.tive.b à. la. c.a.6üc.ul-
tu te e.t la. c.a.c.a.oc.ultu te. 
Ve la. pa.tt du te.ptibenta.nt lRCC, la. c.tia.tfon ou la. pa.ttic.ipa.tforz a.ve.c. l'lNCA 
à. l'ila.bota.tforz de. c.e.b doc.umerztb te.c.hn<queb, a. 6otteme.rzt d<m<nui~ pout la. c.au.be 
bu{va.nte. : 
Ceb doc.umerztb bOnt pout la. plupatt btoc.k.ib da.nô un bute.au. à. Lua.nda ou 
b{e.n i vide. m me.nt <lb ne. be. t ve.nt à. ùe.n. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vlll 
ASSISTANCE A LA CACAOCULTURE 
Ce.tte. a.bbibta.nc.e. b 'e.bt tt.aduite. pa.'l 2 m<M<Onb te.c.hnique.b e.66e.c.tu{e.b da.nt> l'e.ne.lave. 
de. Cabinda., p'linc.ipa.Le. t{gion de. c.a.c.aoc.ultu 'le.. 
L o'lb de. la. p'le.miè.'le. müt>ion, ont {t{ c.ont>ta.tife.b be.nt>ible.me.nt le.b même.b e.ne.u 'lb 
qu'e.n c.a.6{ic.ulu.tu'le.. En e.66e.t, lo'lb de.b te.pla.nta.tionb, le.b be.me.nc.e.a.ux de. c.a.c.a.oye.'lb 
t.ont be.a.uc.oup ttop je.une.b, pla.ntlb e.n 6in de. ba.Üon de.b plu.ie.b, bOub ve.We. c.a.c.a.oljè.'le. 
6otte.me.nt pa.'labit{e. ou bOub 'le.C.'lÛ 6o'le.bti.e.'l de.nbe.. 
Il e,bt 6otte.me.nt 'rec.omma.ndé de ne pla.nte'C que de.b c.ac.a.olje.H ayant béjourn{b 
a.u minimum 8-10 moib e.rz p{pirziè.'le., a.p'lè.b urze. trnua..ib on de. 40 X 40 X 40 c.m 
minimum e.t de. p'lé6é're.rzc.e. rzorz Mub vieille. c.ac.a.oljè. 'le irz6e.btée. e.t ba.nb a.uc.urz 
e.bpoù de. t'la.ite.me.rzt phytoba.rz<tai'le.. 
L o'lb de. la. de.uxiè.me. viûte. il rzoub a. {t{ donné de. voù de.b vie.ille.b c.a.c.a.oyè. 'le.b 
qui ma.Lgt{ le.ut a.bpe.c.t v{g{ta.ti6 d{lab'l{ (c..e.c.i dû e.rz pa.'ltie. a.u b!jbtè.me de. taille. 
de.b pa.ttie.b a.{'lie.rzne.b de. l'a.'lb'Ce., e.mpêc.ha.nt la. 6otma.tion e.rz boule. de. la. 6torzda.üorz), 
o66te. une. pt0duc.tion élevée. de. c.a.bobbe.b. Cette. bonne. p'lOduc.tiorz be.tait dûe. p'C.inc.i-
pa.Le.me.nt à la. 'lic.he. na.tu 'le du wl. 
L e.b c.a.c.a.oye. 'lb ne. wrzt pa.b pia.rzt{b t'C.è.b de.rzbe.b c.e. qui. ne. le.u 'l. pe. 'l.me.t pa.b de. c.ouv'C.i'l. 
c.one.c.te.me.nt le. bOl (phirzomè.ne. a.gg'rav{ pa.'l. le. type. de taille. pta.tiqu{e.) la.i.Ma.rzt 
a.irzbi. poubbe. 'l. de. rzo mb'Ce.ube.b pla.rzte.b adve.rztic.e.b, rzuüi.ble.b a.ux c.a.c.a.01Je. H. 
Vu point de. vue. phytoba.ni.ta.ùe., l'ita.t de. la. c.a.c.a.ooyè.'C.e. e.bt a.Mez dé6a.vornble.. 
N oub a.vonb pu te.ma.tque. 'l. que. ? 0 % de.b c.a l:obbe.b e.nvùon, borzt 6o'lte.me.rzt piqu.ée.b 
pa.'l. le.b mi'lide.b, e.t de. nomb'l.e.ux je.une.b 'l.a.me.a.ux po'l.te.rzt tta.c.e.b de. c.ha.nc. 'l.e.b c.onbéc..u-
ti6b a.ux pi.qû 'l.e.b de. c.e.lle.b-c.L T oute.6 oib n 'a.ppa. 'l.aibbe.rzt p'l.a.tique. me.nt a.uc.urze.b t 'l.a.c.e.b 
de. pou ni.tu te. bmrze. bu 'l. le.b c.aboMe.b, c.e.c.i peut êt 'l.e. dû à leu 'l. 6ruc.ti.6{c.atiorz du rn.rzt 
la. ba.iborz bè.c.he.. U rz 'y a.u 'l.a.i.t donc. pa.b 6o'l.ma.ti.orz de. la. 6a.me.ube. goutte. d' e.a.u à 
l' · a.pe.x et a.u pédonc.ule. de la. c.a.boMe., p'C.irzc.ipal: mi 1 i ~ u de.b zoobpo'l.e.b du c.ha.mpi.gnorz. 
ll a. été bu tp'l.e.na.nt de. c.onbta.te. 'r que bon rzo mb'l.e de. c.a.bobbe.b pou 'l.ÛMe.rzt bu 'l. l' œr.b'l.e 
e.rz a.tte.nda.nt la. téc.olte, longue e.t i.rzc.e. 'lta.irze. à c.a.ube. d 'urz manque. de. ma.in d 'oe.u v'l.e. 
Pou'l. le.b même.b rni.bOrzb, a.uc.un {gou'Cma.nda.ge. n'e.bt e.66e.c.tué, 6a.vo'liMnt ai.nbi. 
le. pa.Mge. de. la. ba..ibOn bè.c.he. de.b pûnc.i.pa.ux dép'l.éda.te.u 'lb du c.a.c.a.oye. t. 
Erz6i.rz rzoub pouvorzb noub pobe. 'l. la. que.bti.orz de. ba.voù poutquoi. a. été pla.ni.6i.é urz 
prnje.t de. te.pla.nta.ti.on de. 300 ha. de. c.a.c.a.oye.H da.nb c.e.tte. 'l.{gi.on de. Ca.bi.nda., 
alo'C.b que. la. ma.in d'oe.uv'l.e. rz'e.bt même pa.b bu66{Mnte. pou'l. e.66e.c.tue.'l. c.oHe.c.teme.nt 
le.b t'l.a.va.ux e.t le.b 'l{c.olte.b de.b vi.e.i.lle.b c.a.c.a.oyè. te a.c.tue.lle.b ? 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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EXPOSE CHRONOLOGIQUE DES ACTIVITES 
DE L'IRCC POUR L'ANNEE 1987. 
* Janvier: Arrivée de l'expert IRCC le 31 janvier1 
~~~~!~~: - Mission sur la station de Uige avec Mr Champeroux: 
présentation de la station et des essais à installer1 
* Mars: 
*Avril: 
* Mai: 
- Mission sur les entreprises de Dembos annulée pour 
cause d'insécurité1 
Mission sur les entreprises de la région de Libolo 
(Calulo): visite des plantations du projet CCCE, et 
hors projet, puis conseils agronomiques (+ rapport)1 
- Réunion technique avec les responsables de la divi-
sion agronomique et technique (DEAT) de l'INCA; 
- réunion avec les experts de la mission PAM1 
- Mission sur la station de Uige: suivi de l'avance-
ment des travaux d'installation des essais1 
- Réunion avec les techniciens et ingénieurs café-
cacao de la DEAT1 
Mission à Cabinda sur le projet de rénovation . de la 
cacaoyère avec Mr le Vice-Ministre de l'agriculture 
pour le cafér 
- Mission sur la station de Uige: premier épandage de 
la formule d'engrais 15.7.8.4.2 sur la parcelle 
clonale de réponse à la fumure minérale1 
- Deuxième mission sur la station de Vige en vue de 
compléter le travail effectué lors de la premiére 
missionr 
- Réuniqn ~v~c techniciens de la DEAT; 
Mission d'accompagnement technique sur l'entreprise 
de production de cacao de Buco-zau (Cabinda) différée: 
- Mission sur les entreprises de Libolo annulée pour 
cause d 1 insécurité1 
- Mission sur la station de Uige: surveillance de la 
conduite de la parcelle clonale fertilisée, et 
direction des premiers travaux d'installation des 
essais •Avec et sans ombre, en combinaison avec des 
apport d'engrais• et •Modes de tailles et de régéné-
ration•. Visite des installations BOZZO-UIGIMEX1 
* Juin: 
* Juillet: 
* Aôut: 
* Octobre: 
* Novembre: 
* Décembre: 
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- Réunion technique svec le personnel du DEATr 
- Mission sur les entreprises de Libolo annulée 1 
- Mission sur la station de Vige annulée pour indis -
ponibilité de moyen de transportr 
- 28 juin: départ pour la France en vue d'assister 
au colloque de l'ssic en suisse, puis prise de 
45 jours de congés1 
- Mission du responsable INCA des stations de recher-
che dans le but de vérifier si les orientations 
laissées avant le départ de l'expert IRCC ont été 
correctement suivies, principalemerit pour la pesée 
des récoltes effectuées sur les clonesr 
- Aucune mission n'a été effectuée sur Uigei 
19 sôut: retour de congés de l'expert IRCCr 
Mission sur la station de Vige: mise en place de 
l'essai •modes de tailles et régénérationni 
- Réunion avec les techniciens DEAT; 
- Mission sur la station de Vige: direction et con-
trole du recèpage de 2 des 3 traitements de l'essai 
•modes de tailles et régénération•; report en 1988 
de l'implantation de l'essai •a v ec et sans omb r e , 
avec F+ et Fo•1 
- Arrivée de Mr SNOECK, chef du service Agronomie 
de l'IRCC, en mission d'encadrement technique et 
scientifique pour 15 jours; 
- Mission SNOECK sur la station de Vige (controle 
des essais en place et élaboration de nouvaux pro-
tocoles), puis sur Cabinda (visite de l'entreprise 
de production de cacao de Buco-Zau). Retour à Luan-
da, puis mission sur la station de Gabela (phéno-
mènef ~e . mort subite) ~t retour par . Calulo-Libolo. 
Réunion avec Mr le Vice Ministre de l'agriculture 
pour le café et les techniciens de l'INCA: exposé 
des conclusions et discussion du rapport de mission 
de Mr SNOECK. 
Départ de Mr SNOECK pour la France le 14 novembre; 
- Aucune mission n'sété éffectuée pour indisponibi-
lité de moyens de transportr 
Départ en congé (15 jours) de l'expert IRCC. 
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CONCLUSIONS. 
Comme il est apparu clairement dans ce rapport, seul le volet 
recherche-développement de la station expérimentale de Uige s'est 
déroulé correctement en cette année 1987. Des essais agronomiques 
et génétiques interessant grandement les Angolais ont été mis en 
place, et d'autresle seront courant 1988. 
Le volet •formation technique du personnel Angolais•, aprés 
avoir rencontré de gros problèmes les deux premiers trimestres, 
a finalement positivement démarré et semble devoir continuer en 
1988 sur sa bonne lancée; 
De tous les différents volets du projet CCCE/IRCC-INCA,seuls 
les deux points cités ci-dessus semblent interessant technique-
ment à perpétuer. En effet la formation technique de personnel 
Angolais est venue en cette fin d'année épauler efficacement la 
recherche sur la station de Uige, et laisse augurer pour l'année 
1988, des améliorations trés sensibles dans le développement des 
travaux. Bien sûr cette formation ne s'est pas limitée et ne se 
limitera pas aux techniciens de la station de Vige, mais s'éten-
dra à tout le secteur du café, car il semble que la conception de 
ces stages fut exemplaire tant au niveau logistique qu'au niveau 
de l'enseignement technique. 
Il apparaît important pourl'INCA et l'IRCC de persévérer dans 
ces deux directions, seuls points vraiment positifs de notre co-
opération. 
Pour ce qui est du volet •encadrement technique et scientifique• 
(installa~ion d'essais agronomiques et génétiques) des entreprises 
du projet CCCE et autres, il apparaît désormais comme utopique 
dans les conditions actuelles de sécurité et de travail - incompé-
tence et fort absen~éi~~e· comme principales causes ~. et est donc 
scceptible d'être abandonné ou profondément remanié (voir le ra-
pport INCA sur la récolte 87 en annexe n°2). 
Enfin.la partie Angolaise a émis le souhait de voir se continuer 
la coopération IRCC-INCA, toutefois en y ajoutant si possible, une 
mission scientifique en avril-mai 1988 en vue d'une étude sur la 
mort subite du robusta dans la région de Gabela, et en créant un 
volet •vulgarisation des techniques caféicoles• encadré par l'IRCC 
et le BDPA. 
L'INCA a aussi souligné son interêt de voir la station expéri-
mentale d'Amboim-Gabela, reprise dans la même optique que celle 
de Uige. 
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FACTURE PROFORMA N° 3095/86 
1 ENSEMBLE DE MATERIELS DIVERS, VOIR DETAIL CI-JOINT 
1-------T-----------------------------------------··--Ï--------------,------------Ï-----------
: LOT l DESIGNATION l PRIX TOTAL : MISE A FOB : TCII'AL FOE 
1 1 1 1 1 
1 ' ' DEPAR'l' USINE 1 F.F. 1 F'.:!". 
:-------t--------------------------------------------f--------------1------------1--------·--
! 1 . l l Ensemble m~~~~els jiversiaxud1;fa.!; ! ! i l ! a,lk'e/(ë,-" ;/KMM 1 ((J71F7'h!A--~j~//~~' ! 69 808, 48 ! en containel ·-------~~~~::------------------------------------t--------------f------------7----------1 1 1 1 
2 l 1 citerne monobloc semi-portée 3000 L l : : 
1 1 1 1 
1 Prix unitaire •••. ~ ••• 12 234,00 FF 1 12 846 , 00 1 2 1 l5 166,00 : 6 2 : : 3 20 I OO : 
1 Pièces de rechange. . 1 , OO FF 1 1 1 
1 1 1 1 
-------~--------------------------------------------t--------------t------------7----------
1 1 1 1 
3 l 3 Mobylettes PEUGEOT P 50 l : : 
1 1 1 1 
1 P . U . t . 2 400 OO FF 1 1 1 l r 1.X ni. aire· · • · • • ' ', 7 9 20, OO 1
1 
en con taine t 
. l 1 Prix total • . . . . . • . 7 200,00 FF 1 1 1 
- l : Pièces de rechange. 720,00 FF l l l 
1 1 1 1 1 
: -------~--------------------------------------------r--------------r------------~----------
, 1 1 1 1 
l 4 l Voiture PEUGEOT 504 bâchée diesel : : : 
1 1 1 1 
1 Prix Unitaire •• . 59 162,00 FF 1 65 078100 
1 
2 
1 
: 5 : : 320,00: 67 398 ,ex 1 Pièces de rechange 916, 00 FF 1 1 1 
1 1 1 1 
-------~--------------------------------------------t--------------r----~-------~----------
, 1 1 
5 l 1 Camion JE 13 RVI, 4X2, Plateau avec l : 
l Bâche : l 
1 1 1 
: Prix unitaire.... 256 917,00 FF 282 608,00 l 3 600,00: 286 208,C 
l Pièces de rechange 25 691,00 FF : 1 
1 1 1 
-------'-------------------------------------------------,~---------L---------~--L---------
HEAD OFFICE ' 2. M•ildH Ch"millH • 10006 TROYES CEDEX FRANCE- TOI. 25 .80.54.19 • TOI" 840 SS9F • S. A • .,,;,,,., d• 800000) 
R. C. Trov.s 8 325 346 203 • Our Binks ; B.P.C. Troy11s • Crédit C:ommerciil Frince Poiris . S.N. V .B. Troyes • PuibiS REIMS 
••• / ••• Suite facture proforma N• 3095/86 .. · Page 2-
i-------ï----------------------------------------------------------------------------------
1 t PRIX TOTAL MISE A FOB TOTAL 
: LOT : DESIGNATION 1 1 F F 
1 1 1 
DEPART USINE 
1 
.F. 1 .f 
i-------~---------------------------------------------~---------------i--------------t-----
1 ' 1 1 1 
: 6 : 1 Voiture RENAULT R4, BERLINE : 28 290,00 : 1 860,00 :30 1~ 
1 1 • 1 1 1 
1 1 . 1 1 1 
i-------~------------~--------------------------------~---------------i--------------t-----
1 1 . 1 1 l 7 : 1 Photocopieur CANON PC 22 : 11 125,00 : En container 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1-------1---------------------------------------------~---------------j--------------t-----
I 1 1 1 1 
1 6 1 Groupe électrogène 25 KVA sur remorque 1 1 ' 
1 ' ' 1 1 1 1 1 1 
1 1 Prix unitaire 54 775 ,OO 1 60 252, OO 1 En container 
1 1 ' 1 1 1 Pièces de rechange 5 4 77, OO 1 1 1 
1 ' 1 1 1 
1 1 - 1 1 1 
1 1 ' 1 1 
l _______ J---------------------------------------------~---------------~--------------~--~ --1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 9 1 l Groupe motopompe Diesel GENELEC 50 M3 1 1 1 
1 ' ' 1 
1 ' 1 ' : : Prix unitaire ..... 24 613,00 : 27 074,00 : En container 
: : Piècesderechange 2461,00 : : 1 
' 1 1 ' 1 l-------J---------------------------------------------~---------------~--------------L-----1 ' 1 1 1 
1 1 1 1 ' 
: 10 : 3 Climatiseurs WINDOWS, Modèk -14 140 : : : 
1 ' 1 1 1 1 1 Prix Unitaire.... 3 938,00 1 1 • 
1 ' 1 11 814,00 1 En contain·~r l : Montant total.. . . 11 814, OO l l 1 
1 ' 1 1 1 l-------l---------------------------------------------~---------------~--------------L-----1 1 ' 1 1 
1 1 ' 1 1 1 1 1 1 l 11 · : Equipements de garage ( voir détail joiny) 50 460, 35 l En container 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
t-------t---------------------------------------------7---------------7--------------~-----
I 1 1 1 1 
: 12 : . 1 Groupe électrogène GENELEC, 25 KVA : : l 
1 1 1 1 
: : Prix unitaire .... 53 025,00 : 58 327 , 00 : En container 
: : Pièces de rechange 5 302,00 : : 1 
1 1 1 1 1 
r-------+---------------------------------------------7---------------7--------------~-----
, 1 1 1 
l 13 : 1 Machine à écrire Mécanique, clavier l l 
1 1 Portugais 1 1 
1 1 ' 1 
1 ' ' 1 1 1 Prix unitaire..... 4 865,00 1 5 351100 En 
1 l : : container 
1 1 Pièces de rechange 4 86, OO 1 1 1 
1 1 . 1 1 1 
r-------r--~------------------------------------------T---------------T-------------~--- ~ --
, 1 1 1 1 
: 14 : 6 Machines à calculer TRIUMPH, PD 1 f : : 
1 1 1 1 
1 1 Prix unitaire..... 1 188,00 1 1 
: : 7 128, OO 1 En contair1er 
1 1 Montant total... . . 7 128, OO : : 
r-------~---------------------------------------------~---------------~-------------~------
, 15 1 6 Calculettes CANON 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 l : Prix unitaire..... 231,00 : 1 386 , 00 : En contai~er 
: : Montant total . . . . 386 ,00 : : 1 
1 1 1 1 1 
L~------L----------------------~----------------------L---------------~-------------~------1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 
1 16 1 • 1 Régulateur de tension GENELEC 1 1 750,00 1 En container 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
'--------l-------------------------------------------------------------L-------------~------
' 
\ 
J 
1 
1 
\ 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 
· •• . / • •• Suite facture proforma 3095/86 
1 container de 20 pieds 5 520,00 FF 
MONTANT TOTAL DE L'OFFRE, FOB PORT MARITIME 716 837,83 FF 
CONDITIONS DE L'OFFRE 
Validité de l'offre 31 Décembre 1986 
Délai de livraison 2 mois, départ usine, à réception de la notification de marché 
Conditions de paiement 5 \ d'acompte à la cor.unande 
85 \à la m :: ~ à FOB 
10 % à l'ai_ ~vée d es matériels. 
' \' 
1 
\ 
l 
\ 
lw-•--•2~•~&M&M,.....,,.,._.~.-. .................. ,~-.i>a.D......_•==--••--•m1aaa•-..,,,_.,~-
----
• 
• . 
..,. 
.., 
•• JMi'î:hQOP~~ 
J!SH'iVlOWNAOiêit\I;lX>aAîDIAMOL& 
DPP&Mlill'l'O liriiîKiQëiiÇlô 1 Wcw rbloA 
a)______ --·- . 
. --·······••• ••h ··· ··· ········ ·· ···· ·· ····· 
' 
ASSUNTO: . III COIDJfA Il& Cui lf8? ,,/DIA!/171 N.o-. ........... ....... . 1 
Proe. ZDOJMA,Çlo ! 
--·····················' j 
~-~:-~::~~~~~-~~?-.·~; 
PARECER DESPACHO 
INFORMAÇAO 
.0-4 ~oa -.u1 ~Nlltados at,' ooarrea)OZMlH 
â ai.fr• detinitiYa 111111. Yn ~ ~ w o'9Uwemoa o renltaclo tin.al de 23 
empre1ML8 eatat~'i • nito -1tora peaumoa "1• a 41rreqa •V- se rler a re-
~star a8o J&era d• tona a1.gua1a sipitioa tin. .-
. .// 
:1 
' 
J) Minlstclrio, Dlrecçâ.o RepartlQio ou Servlço 
. ,, 
w 
... 
.... 
... 
r· ·•• ' "" n•""""r* 
J.&UUÇO PIŒLIHIJIAJt JO nll.tL l.a. COLllEU'.&/07 
·····--------·-···--·-····--------------------
PL&lllJIC&IO 
'. TOIU:u.us - COMDtCI.lL) 
lKP .l\El&S 
PtLO ~REflilO 
P.T.E nll.lL CAU• CtltI.l.l 
UJUL /87 
PIU:TIUO Dt 
Cü'E COM.tRCI.lL 
' tur. - I 1 370 JSo l.)55 2,a 
,. 
OIS ERUÇO!i 
1--'-I_t_1 _______ -~I_I ______ "'"'""il ________ 1_50 __ -+-______ 1_50 __ ........ _______ J4_0 ___________ 7_5 ________________ --11 
1 
nu - ni 1 480 4so 87' l') i----------------------,----------.....,..-----------+-----------+--------------+-------------------1 
iOlftO - I 400 )20 41, 'l 
- II 
1 
140 • 110 22? 50 1------------------1---------t----------+---------+-------------+-------------------l 
11.JlU - I i 1)0 112 202 45 
~OllGO 
' 1 
)71 ll2 . 
UlfU - III 150 150 4S4 100 1! 1-------------------------, ----------+-----------+------------+--------------+---------------1; 
~E -IT , ______ 1_~-------~-0 _______ 2_50 ___________ 55 ______ ' _____ .il' 
'.A.llGE - T l 120 120 lJ7 JO 1 
1.A.NG E - Il : 100 101 
i SU - TOTAL : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : ! 2.)70 2.223 5.101 . l.12• li 
llDilOS 1 290 290 8,5 19:; . P~o;u;r c:c.c..é 1 
- I 1-------------------.----------+--------------+--------------+---------------+--------------------i llDUOS •- II ' )OO .JOO 549 121 1 ccc...:: Il 
llEIUOli - III .JOO .JO~ 317 
" 
DEHJO~ - IT .350 • .JOO l.090 240 
1'!11110 - 1 ! 110 40 78 .. 17 ~, -P-·-ll~-0-----------~I~I------------ï' -------~1°~0;__.+----------l~J-O--l----------J~9-J----t-------......;..-ll~,---~--------------î 1 
l~o -III -, · - - -~~-~----~4~G-4---~l~l~5-+-------2-~-+-------~:, 
l; _l'_J._N_~O--------IT--------:- · 140 .. '7 2.77 ,1 :! IVLA _ 180 141 182. 40 ... 
KA.MJV.t!ICOllGO - I 200 17' 0-03 "-77 
lf.tJUl.A.Jl<iONGO - II ~o 186 606 133 
~ v.a - TO'l'J.L : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2.300 5.27.J ! 
' --------;-----------t-------+---------+-------~ · ------------------------ -. 
1 1.11101.0 - I _____ 6_2_0....--+-....------J_6J_·_--+---1_._2B_o_-+----2-s2_-4----'""-~-'"'--=~--__, \ 
1
1
. __ L1_s_o_1.o ____ -__ 1_1------... -------2-6_0 __ -+----2-01 ____ -+--------1-J0--4----1_6_1 __ _,_ _____ c._c._c... __ t.r __ -i I 
LHOLO - III J70 2JO )61 12) 
1--.A.M-1_o_D1 __________ : __ __,j .. ___ 1_.1_00 __ --t_--1-.-oo-o---t------4-.-.. 4-7----+------97-B-----+-----------1j 
1:----------------t-------t------+--------+----~-+---~--~-~ ,· 1 IIL!:llP.A. - JOO 198 716 158 : 
1 
li --~~~--1-~~~~~+-~~~~~~~~~-+-~~~~~~ ,1 C • .A,11.J. - 550 428 2.096 461 ! --------------------------~~- ' 1 
1 !JUii' - 500 535 l.707 J9J ' 
na - hlT AL : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : T J.700 . 2.955 11.G17 2.556 
--------------------------··--------!-------------4-------------i-----------i------------------j ! _. -_'_l.i.._c: ____ -_1 ___________ 1,,_o_o __ -+-------:':;99;.........--l------:-J-:-24:----i-----:7:-1 __ -+-__________ 1 j ... f-
T, 
.. _:- .. :~~ ·'.._ _____ -__ I_I __________ 200 ___ -+-----1_5' ____ +--------13_s __ ~, _______ J_o __ +j------' ----i! 
; ,: . . :.: .·h - 150 1 150 209 4b ' 
,,_ :·=-.. =-=- ~=i===~==~======l======t=========j l 
~vi __ · ~--~~-·-~_. _ .. _:_; =_=_=_==_=_:_=-_· :_=_:._· :_=_=_,:
1 
__ • ___ 4_So_....-+---4-o3 ___ -t--.----G7_1_-t ___ 1_"'_7_,___. _____ ~1 
:·,. • .f. : 1 ~~CO _ z:.y ; 150 123 24'.3 53 1 
. . .. =======·--'-
- -~ ~-t:~b=·-:=============== :.======~6=========4==========l=========f=, ============i, 
150 12'.3 243 1 5J . : 
.. .. . . .. . . . .. . . .. . . . ... 
===· · -·~--·­
. -. 
.. 
... .. .. ........ .. . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-.. ===1~r=====9====:=i.1=====r========i9 , 
1 ·' i' 8.970 7.,oa 22.91.J 5.040 • C { • 
:j 
. 
• 
.m ·. 
llPllLICA POPULAR DE ANGOLA 
estatais que !oram dadoa a conhecer a este l>epartamento.-
Empresaa atectadaa •••••••••••••••••••••• 23 
A taques eotridoe •••••••••••••••••••••• ·•• 2! 
HD mortes ••••••••••••••••••••••••••••••• 21 
MQ teridos •••••••••••••••••••••••••••••• 18 
NO raptados ••••••••••••••••••••••••••••• '' 
leep.destruidos •••••••••••••··~···•••••• 2 
Tractores deotruidos •••••••••••••••••••• 13 
Camir~s ~eatruidos ••••••••••• ~.......... ll 
Motori&adas destruidas •••••••••••••••••• l 
CarrinÀae deetruidas •••••••••••••••••••• 1 
E~ui:pamento repara,ao de eatrndn •••••••• ~ 
r~rica de deecae~ue deatruidas......... 12 
Motore& destruidos •••••••••••••••••••••• l~ 
Qeradores .............................. 
' Moto-bombas•••• • •••• • ••• • ••••••••••••••• 1 
Arma%em de café ••••••••••••••••••••••••• 9 
bscritÔrios 
Kesidencias 
........ ..................... 
............................. 
loslti. tais ............................... 
5 
'+1 
1 
laf. N.• .. . .f.':;/DUT/!J7 
Proc ... J.~Hl:\A,;Q ........ 
Dat• ..... +.!?.~J9..'! .~Z ........ . 
Para além dos dados atrâs mencionados é de realçar a ~ueima de café 
• • armazenado tanGo no eetado de mabuba como ja em forma de comercial cujas quanti-
dades iùtrapasaaram algumas dezenaa de toneladae.-
Logo que se receba oe reaultados !inais de todas as empresas apr~­
sen taremos um relatÔrio !fiais promenorizado sobre o aesunto 
Luanda, aoa l' de Outubro de 1'87"ANO OO XG ANIY.l::R!.iARIO DO PARTIDO 
E DA CONSOLIDAÇ~O OO PODER POPU.i...A.H" 
1 . 
Sousa Pereira 
P'MSP /ttint;o ta.-
Mod. :.t.A llle · A1r1ra ISllWO _,,_,,,. 
1 -
fil ..... .... .. lef. N.• .65/D.$.'t/S.7 
11 P 0 1 li C A P 0 P U l ~ .R D E A H 6 0 l A Proc. IMFORMAç1(o ........ . 
Como pode1110• oonetaetar no. mapa anexo, esta toi a pior oolkeita 
deede 'lue aa empreaas toru oriadaa, muito emltora as prerlsoëa, 1Desrno a Ûltima 
reali&ada •11 A'bril, de110•tr~e uaa senciTel melkorin com relaçâo ao ano tra.n-
sato.-
A principal causa ~ue contribuiu par:t a fraca oolbeita regista-
da !oi • situaçâo militar existente naa areaa daa noaeaa empreeas com realce 
para aa looca.U.udaa naa prortnciae do U!,;e, lengo e l-Morte, o ~ual entre ou-
tros provocou os seg-~intaa !actbree11e!&tiT01tT-
1- Uma grande parte dos trabEilnadores abandonaram as unidadea 
de produçâo re!ugiando-se de !ol"WW. dispensa em zonas onde as condiço;e de pro-
tecçao lhee pareceseem melhores do ponto de vista de segur<inça.-
2- A deetruiçao de meios indispensaveis para !azer face à co-
• lheit~ pela acçao dos ataques do inimigo pa.rticularmente em transportes, ù~i-
chanùo a.lgumas ernpresae totalmente desprovidos desses 1neios.-
3- Os aceseos as unidadee de produçâo !oram extrema.mente difi-
- ·--·----
ceie e nao houve posaiblidades de comunicaçao de outra tipo. 0 isola~ento foi 
de tal forma que as acçoës de apoio logistico, coordenaç~o e controlo pratica-
mente nao se realizarain .-
~ 0 apoio ,ue a ooadssâo operatiya poderia dar através de Ti-
sitas às empresaa como fora preTisto assim oomo a deslocaçao dos técnicos e 
respon~Teis dé INCA a~ mesmSB como normalmente acontece nesta época de ~olhei­
ta, foi praticamente impossiYel.-
~ lgualmente o !ornecimento de aens de pr~mei~a neceasidade 
e estimuloa no decorrer da collaeita foi di!icultado pela situaç~o ~~litnr.-
6- A rogularizaçâo d~s SRlârios foi em muitos · casos dificulta-
da também, por nao 6e COnseguir aeguranÇR ~Ue permitiase deslocar Valores avul-
tados para o.s unidades de produçao.-
Para simples an.;lic:;e do que foi a acçao do ini::ri.go durante 
o periodo d3 colheita iremoe re!erir os prejuizoe provocados nas 
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